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mad Dr Zahid Hamidi bersamaSetia-
usahaKerja UMNO, DatukAb Rauf Yu-
soh mengetuaikonvoidan memulakan
perjalanandari PusatDaganganDunia

















dahbermulasejak1 Mei lalu. Bermula
dari utaramenujuke Selatandan ber-



















Gerakan itu bermula di' Sepanggar









Ulang tahun penubuhan UMNO
dibawakeSemenanjung.


























Putra Malaysia(UPM) serta Ekspo pe·
kerjaanmelaluiprogram'BN YouthJob
Fair'.
Ruangmotivasimenyediakanprogram
KasehDiamembabitkanpameranindus-
tri halalprodukdanperkhidmatan,seni
mempertahankandiri, usahawanmuda,
kumpulanusahawansertaaktiviti oleh
Majlis SukanNegara.
Sehari sebelumsambutanberlang-
sung,satumajlistahlildiadakandiSurau
Ar Rahman,PWTC diketuaiMenteridi
JabatanPerdanaMenteri,SenatorDatuk
Jamil Khir Baharom.
Kemuneaknya,PerdanaMenteri me-
rangkapPresidenUMNO,DatukSeriNa-
jib Razakdijadualmenyampaikanama-
natkepadaahli danpenyokongpadamaj-
lis pembukaandiikuti penyampaian
penyampaiananugerahtokoh Melayu
terbilang.
